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B I B L I OGRAP H I E  
Les l ivres 
Actes du 85' Congrès national des Sociétés savantes (Chambéry­
Annecy, 1960) . Section d'h istoire moderne et contemporaine .  Pari s ,  196 1 .  
H.  TRIB OUT DE MOREMBERT, Les événements d 'Italie vues  par  la  
presse messin e  (1858-1860) , p .  155-165 .  
Art populaire de l 'Alsace .  Recueil d' études publié sous la direction 
d'Ad. Riff. Strasbourg, Istra, 1963 : A. WOLLBRETT, Le culte de sai nt  
Q uirin à Haegen (Bas-Rh in ) ,  p .  63-61  ( intéresse  auss i  l e  folklore de la 
Moselle ) .  - E. LINCKENHELD , Survivances palennes sur les croix en 
Lorraine, p. 77-83 ( sur une c;roix de Holbach près de Volmunster qui 
représente la  Trinité ,  l ' auteur croit pouvoir reconnaître la  survivance  
du dieu du c ie l  des anciens temp s .  M .  l e  chanoine J . -P .  Kirch a vivement 
et à juste titre répliqué dans son œuvre magistrale « Les anciennes 
croix en Lorraine » ,  de 1938, p. 101,  que le  dieu des chrétiens n ' est pas 
un dieu de colère qui frappe ,  mais un dieu d' amour qui bénit ) . -
A .  RIF F ,  L 'origin e  et la survivance du svastika courbé dans l 'art popu­
laire alsacien,  p. 85-96 (un svastika s e  trouve aussi sur la porte de la 
grange du presbytère de Menskirch près de Kédange ) .  - J .  JOACHIM, 
Les i mages de sainte Agathe en Alsace, p. 133-144 (une image de Gange! 
à Metz ) . - A.  RIFF , Faïences populaires de Lorraine  en usage en Alsace, 
p. 157-164 ( importante étude sur les faïenceries  de Sarreguemines,  
Niderviller et Sierck, mais l ' auteur n'a pas eu connaissance des  publi­
cations sur les faïenceries de Sarreguemines  et de Sierck ) . - G. L 'ROTE ,  
Nouvelles rech erch es sur l 'affiquet  en Alsace et  Lorrain e, p .  185-190. 
( On sait que l ' affiquet est  un porte-aiguille pour tricoteuses . Les  exem ­
plaires découverts proviennent de quelques  villages du canton de 
Drulingen en Alsace « tordue » ,  de Bickenholz ( arr. de Sarrebourg) , de 
Moyen ( arr . de Ly.névill e )  et de Vic- sur-S eill e . ) ( H . H .  et H .  de M . )  
J .  CHOFFEL,  Saint- Gobain .  D u  miroir à l 'atome .  Pari s ,  Plon · ( C oll . 
Histoire des grandes entrepri ses ) ,  1960,  III-144 page s .  
Rapports avec la Compagnie de Saint- Quirin : rivalité ( p .  3 6 )  et 
[usion ( p .  50-52 ) . 
P .  DROUIN, L 'Europe du Marché  commun, Pari s ,  Juliard, 1963 ,  350 p .  
Sur  l ' œuvre du  « Carolingien » R .  Schuman . 
Hôpital amphith éâtre d ' instruction et de perfectionnement  du 
Corps de Santé mili taire, Metz ( S .  l .  n .  d . ) .  C ette plaquette rappelle 
la pose  d 'une plaque commémorative ,  l e  22 avril 1961 ,  à l ' entrée des 
anciens bâtiments de l 'Hôpital, auj ourd'hui l ' E cole de Sidérurgie : 
discours , photos,  reproductions de document s .  
P . -A .  PIEMONT, L 'établissement  de la frontière l inguistique franco­
allemande, Strasbourg, chez l ' auteur, 1963 ,  406 p. 
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Une grande partie de ce livre est consacrée à l 'histoire sociale et 
économique de la  Lorraine et notamment du Saulnois  et du village de 
Louvigny < p .  1-271 ) . Le suj et a été traité pour ces régions par H .  Witte ,  
A .  S chiber, G .  Wolfram, F.  Petry, P .  Levy et M .  Toussaint . A la  lueur 
des nouvelles théories de M. Bloch ,  J .  Blache,  R. Dion, R. Capot-Rey, 
Ch. P errin et A. Grenier. qu' il adopte ou rej ette tour à tour, l ' auteur 
a pu apporter beaucoup de nouvelles  thèses  sur ce  suj et tant contro­
versé .  Avec sens critique et des observations personnelles ,  il étudie 
d' abord l 'histoire et la  géographie de son village natal , Louvigny, sous 
les  aspects les  plus divers : site, situation, habitat, plans des maisom 
et du village, cadastre ancien et nouveau , pays  ouvert, dimensions des 
propriétés et des parcelles ,  terrain de parcours ,  terroir et champs ,  
assolements ,  chemins ,  gués ,  réserve s eigneuriale ,  terres d ' égli se ,  châ­
teau et population (p. 1-133 ) . Trouvant beaucoup de connaissances  
inédites dans ce  riche exposé ,  les  géographes contesteront néanmoins 
l ' a s s ertion de l ' auteur que le  village a même origine que la ville (p. 56) . 
Puis M. Piémont s ' attache à montrer ( p .  135-220) l ' importance de la  
production du s el dans le  S aulnois dans le  passé  et celle dil réseau 
routier, principalement des chemins sauniers ,  des moyens de trans­
port, et des transports fluviaux sur la S eill e .  A j uste titre l ' auteur 
attribue une très grande importance à l ' exploitation du sel, mais il 
semble l ' avoir exagérée ·par des titres quelque peu outranciers comme 
« La région des salines ,  capitale économique de la  Lorraine d' autrefois ,  
les  villes  des salines ,  anciens centres administratifs de la  Lorraine » 
( p .  180 ) . C ' est précisément par la convergence des routes vers le Saul­
nois que M. Piémont explique pourquoi, en dehors de Metz, les bour­
gades de Sarrebourg, Vic et Marsal sont devenues des chefs-lieux des 
archidiaconés du diocèse  de Metz . L ' auteur réfute à j uste titre l ' origine 
ethnique de ces àrchidiaconés ,  comme le  voulait G. Wolfram (Zur 
Geschichte der Einführung des Christentums und der B i /dung der 
Archidiakonate i n  Lothringen,  dans Hist. Aufsiitze, Aloys Schulte 
gewidmet, Düsseldorf, 1927, 13 p . ) ,  mais il aurait pu aussi citer les  
publications de M. le chanoine J .  Leclerc (L 'origin e  des arch idiacon és 
m essins, dans R evue eccl .  de Metz, 1959, p .  208-219 ) et de M. le chanoine 
Emile Morhain (Les origines du christianisme à Metz et en Moselle, 
dans Annuaire de la Société d 'Histoire et  d 'Archéologie de la Lorrain e, 
1961, p .  87-43 ) . Il est vraiment regrettable que M. Sibertin-Blanc ,  
conservateur de la B ibliothèque universitaire à Aix-en-Provence ,  n ' ait 
pas pu publier sa thèse ,  soutenue en 1935 ,  sur « Le Temporel de l ' Evêché 
de Metz des origines à 960 » ( C .R .  dans Cahiers Lorrains, 1937,  p. i0-11  
et Ecole des Chartes, Posi tions des thèses, 193 5 ,  p .  185-194 ) , car elle 
nous aurait renseigné exactement sur l ' importance administrative des  
villes  du Saulnois et des archidiaconés messin s .  Un chapitre très  inté­
ressant est celui consacré à la  toponymie du Saulnois où l ' auteur 
rej ette parfois les explications traditionnelles  ( p .  223-249 ) . Finalement 
notre collègue attribue la fixation des limites linguistiques non pas  
comme ses  prédécesseurs , au relief, à la forêt, aux marais et étangs ,  
aux guerres e t  à la  colonisation d e s  B arbares e t  aux obstacles formés par 
les  villes  de Metz, Moyenvic ,  Vic,  Marsal et Sarrebourg, mais simple­
ment aux courants d' échanges commerciaux canalisés  par les routes  
( p .  2 5 2  et  273 ) . Ainsi en Lorraine il l ' attribue au « Chemin d'Allemagne »,  
qui ,  du col du Donon, aurait abouti à Marsal ,  et à un ancien chemin 
de Marsal à Condé-Northen.  Toutefois ,  à la  lueur d 'une ; '>rte des 
routes du B ailliage d' Allemagne de 1600,  ces  routes  restent hypothé­
tiques .  La première existe bien du Donon à Lafrimbolle et pour la  
dernière un tronçon entre F aulx-en-F orêt et Pla pp ecourt < p .  260 ) , ainsi 
que le  lieu-dit « Spielberg » ( hauteur d 'observation) près de Puttigny . 
Mais il faut s e  méfier de reconstituer des routes  anciennes  à partir de 
cartes modernes sans avoir à sa  disposition des cartes anciennes  ou 
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des mentions de documents .  Que de mentions contemporaines de 
routes romaines ,  de routes royales et de chemins sauniers sont fausses ! 
Méfions-nous de donner la même identité aux routes romaines ,  médié­
vales et modernes .  Quoi qu'il en soit, le livre de M.  Piémont nous 
apporte vraiment beaucoup plus que ceux de Maurice Toussaint et de 
S chiber, et même si  les  spécialistes contesteront la thèse  sur la fixation 
des limites linguistiques uniquement par les routes ,  ils devront recon­
naître que nos connais s ances sociales  et économiques du Saulnois et 
finalement de la Lorraine ont été grandement élargies et renouvelées .  
Ce  beau livre ,  imprîmé en offset avec  beaucoup de difficulté -
l ' impression est engagée depuis plusieurs années - est muni d 'un index 
des noms de lieux et illustré de 29 croquis bien clairs .  ( C .H .  et H . H . ) 
Chanoine J. P O P OT, J'étais aumônier à Fresnes, P aris ,  Librairie 
académique ,  P errin , 1962, 281 p .  
Sur l ' exécution d e  D arnand, chef d'un corps franc à Cocheren en 
1940, devenu le chef de la milice (p .  73 ) ,  sur le Président Robert 
S chuman « depuis la Libération un des plus charitables défenseurs de 
la vraie justice » ( p .  243 } . (H .H . ) 
Les périodiques 
B ulletin de la Société lorraine  des études locales dans l 'enseign e­
ment public, no 20, j anvier-mars 196 3 .  - G .  CAB OURDIN, En feuilletant  
les  « Affiches, annonces  et av is  divers pour  les  Trois-Evéchés et  la  
Lorraine  » (Année 1775) , p .  1-15 .  Seul j ournal régional de 1769 à 1778 , 
les  Affiches sont une source de rens eignement pour l 'histoire sociale ,  
économique,  intellectuelle .  - C .  PRE CHEUR, L 'évolution de la popula­
tion lorraine : d'un siècle à l 'autre et  plus particul ièrement de 1954 à 
1962, p .  17-47. Crois sance à Nancy et Metz, dans les  régions de la houille 
et du fer. 
, 
Club Vosgi en .  Section de Ni ederbronn .  B ulletin de liaison, no 109 , 
avril 196 3 .  - Paul-E . GLATH, Erlenmus et sa tourbi ère, p .  5-ll ( étymo­
logie et historique d'une ferme et d 'une maison forestière près de 
Sturzelbronn) .  - François PETR Y,  Trois rochers sculptés de l 'époque 
gallo-ro maine, p.  21-33 ( excellente mise  au point de l ' importance reli­
gieuse et artistique des roches dites  Source de Saint-Hubert, Dreibirre­
thal et B ildmühle près de Lemberg) . ( H . H . )  
Martin i  Family News-Letter and Information, 196 3 .  B ulletin n •  2 
( Strasbourg ) .  Sur la famille Martini,  les verriers du Pays de Bitche, le 
poète romancier messin E .  M. Mungenast .  Ce bulletin paraît mainte­
nant en français ,  anglais et allemand.  
Revue géographique de l 'Est, no 2 ,  avril-juin 1963 ,  t .  III . - A. BLAN C ,  
Problèmes agraires. Le  problème des fri ches, p .  179-18 5 .  - J .  PELTRE , 
La population lorraine  d 'après le recensement de 1962, p .  187-198 . 
Annales, Economies, Sociétés, C ivilisations, mars-avril 1963 . -
P .  LEUILLOT,  Q uatre jours chez M. B arrès, p .  332-345.  [Compte-rendu 
des « Journées  Maurice B arrès » organisées  par l 'Université de Nancy 
du 22 au 25 octobre 1962 . ]  
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Gazette des b eaux-arts, avril 1963 . - C .  BEUTLER,  Documents sur 
la sculpture carolingienne II,  p. 193-200. 
Sur la  statue équestre de Charlemagne provenant du trésor de la 
cathédrale de Metz, au Musée du Louvre ,  les  restes du sarcophage 
paléo-chrétien de Louis le Pieux provenant de l ' abbaye de Saint-Arnould, 
au Musée  de Metz, p. 195. 
Bei(rii.ge zur Saarlii.ndischen Archii.ologie und Kunstgeschichte .  
8. B ericht der Staatli chen D e nkmalpflege i m  Saarland 1961 < S arrebruck) . 
Alfons KOLLING, Archii.ologische Untersuchungen zur romerzeitl ichen 
B esiedlung von B ockweiler, p. 80-104 . ( Sur la  route de s el de Dieuze à 
B i:i ckweiler par S arreguemines ,  mentionnée en 1563 , et la route royale 
d'Altheim à P etit-Réderching, p. 103-104 . )  (H .H. )  
Historische  Zeitschrift, 1963 .  - Fritz DIEKMANN, R echtsgedanke 
und Mach tpolitik bei  R ichelieu, p. 265-319 : du nouveau sur la politique 
d' annexion de Richelieu en Lorraine et dans le  P ays messin.  (H.H. ) 
Rheinische Vierteljahrsblii.tter t .  27 ( 1962 ) . - E d .  HLAWITS CHKA, 
Zur landschaftl ichen Herkunft der Karolinger, p .  1-17 .  Du nouveau sur 
l ' origine des Carolingiens et leurs possessions dans le Pays messin 
( Norroy, Vigy) .  (H.H. ) 
Zei tschrift für die Geschichte der Saargegend XII ( 1962)  : E .  CHRIST­
MANN, B ei trii.ge zur saarlii.ndischen O rtsnamenforschung, p. 11-26 
( Spielmont, Rehlingen-Rolingen, etc. ) .  - K. HOPPSTADTER, Die  Herren 
von Hagen zu Motten, p. 27-94 ( la  branche lorraine de la famille noble 
de la Haye, de Cons-la-Grandeville et Culmont, posses sions de la famille 
en Lorraine) . - R .  SEYLER, B urgen und Schlosser i m  Land an der Saar, 
p. 95-121 ( sur des châteaux en Lorraine à Rimling,  à Hombourg-B as  et à 
Ernestviller. L ' auteur demande que les  restes du château de Rimling ne 
soient pas  détruits par l ' exploitation d 'une carrière de pierres et qu' on 
fas s e  des fouilles  au château d' Ernestviller ) . - H .  P .  BARTH, Die  Herr­
schaft Hinsingen, p. 131-188 < très importante histoire de la seigneurie 
d'Hinsange près de Grostenquin, avec un record de justice  de B i stroff 
de 1464, une description de la seigneurie de 1597 et une description de 
la ferme de B istroff de 1645 ) . - K. SCHWINGEL, B ei trii.ge zur Wirt­
schafts- und Rechtsgeschichte im deutschsprachigen Lothringen des 
ausgehenden Mittelalters, p. 189-226 (très intéressant commentaire du 
record de justice de B istroff et des autres  descriptions ) . - E. DEHNKE , 
Ein Laubtalerfund von Theley-Saar, p .  227-230 ( E cus d' argent de 
Louis XV et Louis XVI ) . (H .H.  et G . C . )  
L a  presse quotidienne 
(Art i c les  p a r u s  d u  1 " ' a vr i l  a u  3 0  j u i n  1 963. - Abrévia·t i o n s : E . C .  Est�Co u r r i e r .  
L = Le Lorra i n .  - R L  = Le Répu b l i c a i n  L o r ra i n )  
Généralités : A la recherche d 'Erckmann-Chatrian, L 3-4 . 
• Histoire de Metz : L. GENNES ON, Du nouveau à la cathédrale ( Epi­
taphes d'Anne Goulet de Monliber et de Charlotte-Eugénie de Choiseul,  
dernière abbesse  de Saint-Pierre-aux-Nonnains ,  L 11-5 . 
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Histoire des localités : Dabo, E . C .  31-5 ,  Die Dagsburger Wehr­
ordnung ( 1677) , E . C .  7-6 . - Cocheren, Die Ausgrabungen auf dem Hera­
pel, ausgeführt in den Jahren 1882-1905 von Emil Huber, Augenzeugen­
bericht . . . 7-6 . - Enchenberg, Wallfahrt zur Kapelle der Hl. Verena,  
E . C .  26-4 . - Saint -Q uirin,  Die einzige Silbermann- Orgel in Lothringen , 
E . C .  17-5 .  - Sarreguemin es, Die Grabsti:itten unserer Stadt im Wandel 
der Zeiten, ·E . C .  10-5 .  - Vor 198 Jahren wurde der Grundstein zur 
Pfarrkirche St Nicolas gelegt, E . C .  5-4. - lm Jahre 1525 rebellierten die 
B auern, E . C .  19-4 . - H. NOMINE , Problèmes de l 'histoire de Sarre­
guemines ,  II .  Gaimundis-Haibertis villare ,  E . C .  5-4. - Villers-B ettnach, 
Des tombes ( du XVII" siècle ) mises  à j our à l' abbaye cistercienne . . .  
L et RL 8-6. 
